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The State in India: Past and Present（co-edited with M. 
Kimura）. New Delhi: Oxford University Press, 2006. 
Dislocating Nation-States: Globalization in Asia and 
Africa（co-edited with P.N. Abinales and N. 
Ishikawa）. Kyoto University Press, 2005.
Gender and Modernity: Perspectives from Asia and the 
Pacific（co-edited with Y. Hayami and Y. Tokita-






















































































































（共編著）Organization and Development of Russian 












（共著） “Transition Strategy, Corporate Exploitation, 
and State Capture: An Empirical Analysis of the 
Former Soviet  States.” Communist  and Post-
Communist Studies 40⑷, 2007. 
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